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Pour toi, mon amour 
Joseph Pelletier
Je suis allé au supermarché
Et j’ai acheté de la viande
Pour toi, mon amour
Je suis allé au cinéma
Et j’ai regardé un film
Pour toi, mon amour
Je suis allé au restaurant
Et j’ai mangé des frites
Pour toi, mon amour
Et puis je suis allé au musée
Et je t’ai cherchée
Et je t’ai trouvée
Dans un tableau
Mon amour For you, my love
I went to the supermarket
And I bought some meat
For you, my love
I went to the movie theater
And I saw a film
For you, my love
I went to the restaurant
And I ate fries
For you, my love
And then I went to the museum
And I searched for you
And I found you
In a painting
My love
